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СПИД – чума 21 века. Распространение в Свердловской области. 
Проблемы и решения 
AIDS - the plague of the 21st century.  
Distribution in the Sverdlovsk region. Problems and solutions 
 
Аннотация. В работе на основании различных источников литературы 
рассматриваются вопросы актуальности изучения синдрома приобретенного иммунного 
дефицита, уровня распространенности ВИЧ-инфекции в Свердловской области и проблемы 
решения здорового образа жизни, стоящие перед образовательными учреждениями, 
обществом и государством в целом. 
Abstract. In work on the basis of different sources of literature deals with the relevance of 
the study of acquired immune deficiency syndrome, the prevalence of HIV infection in the 
Sverdlovsk region and solving the problem of a healthy lifestyle, facing educational institutions, 
society and the state as a whole. 
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учреждением, обществом и государством в целом.Один из наиболее  
удивительных феноменов последнего десятилетия: лучшее, с чем можно 
прийти на свидание- не цветы, не коробка шоколадных конфет и не жемчужное 
ожерелье, а справка от врача. Новое инфекционное заболевание, которое 
специалисты признают как первую в известной истории человечества 
действительно глобальную эпидемию - это Синдром приобретенного 
иммунного дефицита.В настоящее времячисло ВИЧ-инфицированных в мире 
превышает 30 млн, а умерших от этой болезни – 6 млн. человек.  Ежедневно 
заражается более 5 000 человек [1]. 
Стремительность нарастания масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в мире 
и отсутствие надежных средств профилактики и лечения дают основание 
отнести эту проблему к самым актуальным социально-значимым проблемам 
современного общества. 
По данным Российского научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, общее число официально зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных людей в России составляет - 269 500 человек [1]. Пока что 
СПИД вынуждает признать себя болезнью со смертельным исходом в 100 % 
случаев (рис.1) 
 
Рис.1. Динамика и тенденции распространения ВИЧ/СПИДа в России 
 
Как пояснил заместитель председателя областного правительства 




область занимает второе место среди субъектов Российской Федерации. На 1 
сентября 2015 года в регионе выявлено более 78 тысяч ВИЧ 
инфицированных[2]. 
По заявлению заместителя Министра здравоохранения Свердловской 
области Елены Чадовой, наша область традиционно относится к числу 
регионов России наиболее неблагополучных по ВИЧ инфекции и занимает 
первое место по общему числу ВИЧ инфицированных. Только за шесть месяцев 
2015 года в Свердловской области было выявлено 3 926 новых случаевВИЧ-
инфекции(рис 2). 
 
Рис.2. Распространенность ВИЧ-инфекции в Южном округе 
 
Эпидемиологи считают, что цифры официальной статистики необходимо 
увеличивать в 3-4 раза. «Официальная статистика — это только вершина 
айсберга», — говорит Анжелика Подымова, главный врач Свердловского 
областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Часть айсберга, 
которая находится под водой, — это те невыявленные случаи ВИЧ-инфекции, 
которые нас очень тревожат [3]. Человек, который не знает о том, что болен 
ВИЧ-инфекцией, может обратиться за помощью, когда будет уже поздно, когда 




Тревогу вызывает факт активного вовлечения в процесс социально 
благополучных людей. Значительно выросло количество инфицированных 
вирусом иммунодефицита, заразившихся половым путем (Рис.3, 4).  
 
Рис.3. Увеличение новых случаев ВИЧ-инфекции среди социально 
благополучных групп населения 
 
Рис.4. Увеличение выявления ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих 
наркотические средства (Асбест, Сухой Лог, Сысерть) 
 
Причем, в южном округе на протяжения ряда лет доминирующем являлся 
половой путь. На его долю в 2014 году пришлось 62% [2]. В пресс-центре 
Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом 




муниципальных образованиях области превосходит среднеобластной 
показатель. 
В большинстве стран мира на законодательном уровне приняты 
нормативные акты, регулирующие и защищающие права ВИЧ 
инфицированных людей. В Свердловской области приняли резолюцию, 
защищающую детей с ВИЧ. Подобные нормативные акты продиктованы 
крайней необходимостью, дабы защитить людей пострадавших от страшного 
заболевания [4]. 
Как справедливо отметил зам. Председателя областного Правительства 
Владимир Власов, активное развитие эпидемии ВИЧ в регионе требует 
внедрения новых эффективных методов по профилактике и привлечению 
населения к обследованию и лечению [2]. Для этого необходимо активно 
использовать новые средства массовой информации – электронные и различные 
интернет ресурсы. 
По данным Свердловского областного центра профилактики и борьбы со 
СПИДом, более 11 тысяч жителей Свердловской области в 2015году сделали 
экспресс-анализ на ВИЧ [4]. В области действует 15 пунктов экспресс-
тестирования, ежемесячно проходит более 20 акций. В Екатеринбурге во всех 
районах города ежемесячно работает мобильный пункт экспресс-тестирования 
Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, в 
Верхней Пышме каждый месяц работает мобильный пункт экспресс-
тестирования на ВИЧ. 
Главный врач Свердловского областного центра СПИД Анжела 
Падымова внесла предложение о включении в 2016 году тестирования на ВИЧ 
в предварительные и периодические медицинские осмотры, и диспансеризацию 
взрослого населения, что позволит максимально охватить работающее 
населения до 50 лет [4]. 
Поскольку болезнь считается неизлечимой, особая роль отводится 




хотя бы  отчасти контролировать распространение заболевания среди 
населения. 
Таким образом, сейчас уже многим ясно, что СПИД - одна из важнейших 
и трагических проблем, возникших перед всем человечеством в конце ХХ века. 
СПИД - это сложнейшая научная проблема, для решения которойнедостаточно 
усилий только учреждений здравоохранения. Необходимо постоянное 
внешведовемственное взаимодействие различных учреждений и руководителей 
предприятий разных уровней. 
Для того, чтобы выжить, уменьшить риск заражения и распространения 
заболевания, как можно больше людей должны быть хорошо информированы 
оСПИДе. И не маловажная роль в решении этой проблемы принадлежит 
системе образования. 
В соответствии с техническим заданием по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в 2013г. разработана программа по 
первичной профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде, 
формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их 
ближайшему окружению [5]. Программа предназначена для руководителей, 
преподавателей, психологов, социальных педагогов, учащихся и родителей 
учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и 
среднего профессионального образования. Она опирается на базовые принципы 
организации превентивного обучения в области ВИЧ/СПИД в образовательной 
среде. 
Программа реализуется через систему повышения квалификации 
педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений начального и 
среднего профессионального образования при организационной поддержке 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Полученные профессиональные компетенции, знания и умения 




общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 
профессионального образования. Проблема формирования ценностного 
отношения к здоровью, профилактика социально-обусловленных заболеваний 
(употребление ПАВ, распространение ВИЧ-инфекции) – это важная 
составляющая профессионального становления педагога образовательного 
учреждения в контексте требований ФГОС. 
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